























































































































































































































































































































































N Mean S.D. 0






l l ‖ lV その他 合計
男性 37 1 13 58 9 118


























男性 (N=108)LJean SD 女性 (N=104)Mean SD I
I 174.03 24.42 ･175.44 16.52 0.48 ns
‖ 165.38. 30.66 130.80 32.97 7.69 ***
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-100- 人 間 福 祉 学 科
Summary
Thepurposeofthisstudyistoexaminetherelationshipbetweenthedevelopmentof410melinesstypesandtheir
identityinlateadolとscence.LonelinessScalebyOchiai(1983) wasadoptedtoclassifythelonelinessinto4
types.AndMizuno.sEgoIdentityScale(1982)wasadoptedtobeitevaluation.Tkohundredthirty･Oneunivercity
studentswereaskedtowriteresponsestobothquestionares.ThereisonepersonintypeⅢ,Soitwasexcludedfrom
thestatistics.Weexaminedtherelationshipbetweenthedevelopmentof310melinesstypesandtheiridentity.
Fromtheviewpointofidentity,theresultrevealedasfわlows.
1,TypeIdevelopesintotypeⅢandtypeⅢdevelopesintotypeⅣ.
2,WhattypeⅢdevelopesintotypeⅣneedsistheexperienceofacceptance,especialybrwomen.
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